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MISTERIOJIDSTICM 
DiretciAn General de Prlslnes 
Autorizada esta Dirección General 
por Orden Ministerial de primero del 
actual para contratar mediante s i l -
basta públ ica las obras de construc-
ción de la nueva Pr i s ión provincia l 
de León, comprendidas en el pro-
yecto aprobado por Decreto de 13 
de Diciembre, del pasado a ñ o de 
1946, se" ha seña lado el p r ó x i m o día 
| 12 de Marzo, a las once horas, para 
proceder a la apertura de pliegos. 
La subasta se ce lebra rá en los tér-, 
minos prevenidos en la Ley de A d -
ministración y Contabil idad y en los 
I . locales que ocupa, esta Direcc ión Ge-neral, bajo el tipo de subasta de seis millones setecientas treinta y un m i l trescientas noventa y tres pesetas con 
[, noventa y oeho cén t imas (6.731.393,98 
pesetas), a que asciende el presupues-
^ deQoütrata, sin. exceder de dicha 
C1fra pero pudienclo rebajar de la 
misma el tanto por ciento que cada 
ucitador estime oportuno, a cuyo 
eiecto estará de manifiesto el pro-
yecto con todos los documentos que 
ja integran en la Sección de Obras 
^e este Centro Directivo, hasta el d ía 
once de dicho mes de Marzo, a las 
ex*06 *10ras de su m a ñ a n a , en que 
xpira el,p]azo seña l ado para la pre-
ntación de pliegos, admi t i éndose 
as proposiciones en la expresada 
ccion de Obras de esta Di recc ión 
^enprajv durante las horas háb i l e s 
, oticioa, a partir de la pub l i cac ión 
de/6*?* aFluncio en el Boletín Oficial 
en pliego cerrado, en papel de sexta Madr id , tres de Febrero de m i l no-
clase o en papel» c o m ú n con póliza vecientos cuarenta y s i e t e . - E l D i -
de la misma clase, con arreglo ai rector General, Francisco Aylagas. 
modelo adjunto , a c o m p a ñ á n d o s e , ! 
por separado y en pliego ábier to , el j 
resguardo que acredite que el l ici ta 
dor ha ingresado en la Caja General 
de Depósitos, la cantidad de noven-
ta y s ie te^mü trescientas trece pese-
tas con 'noventa y tres cén t imos 
(97.313,93 ypesetas), en concepto de 
fianza provisional, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley de 17 de 
Octubre de 1940, ^pon la póliza de 
Modelo de proposición 
Don . . . . , vecino de , . . . , con do* 
cumentos de identidad que exhibe, 
domici l iado e n , , enterado del 
anuncio publicado en el Boletin Ofi-
cial del Estado del d í a . . . . y BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León y , 
de las demás condiciones exigidas 
para la adj ud icac ión en pública» su 
basta de las obras de cons t rucc ión 
de la nueva Pr i s ión provincial de 
Las 
ado. 
proposiciones se p r e s e n t a r á n 
Agente de Cambio y 'Bolsa que jus- León, se compromete y obliga a to-
tifique la propiedad de los valores, mar a su cargo la ejecución de las 
cuando no se constituyan en metá- mismas con estricta sujeción a las 
lico y a l tipo de cot ización del d í a ! condiciones marcadas, con la rebaja 
anterior cuando éstos no estén cóns- | del . . . . (tanto por ciento en letra y 
t i tu ídos en valores que, por su Ley j número ) , de los precios marcados 
de emis ión, de]3an ser aceptados por 1 en el presupuesto de contrata, com-
su valor nominá l ; documentos de i p romet iéndose a satisfacer a los obre-
identidad del interesado;: recibo co-1 ros, tanto libres como reclusos que 
rriente de la con t r ibuc ión industrial j se empleen en dichas obras' los jor-
que, cOmo Contratista de obras pú- nales fijados por los Organismos Ó ñ -
blicas, satisfaga; justi-ficación de que 'c ía les , asi como a-satisfacer las car-
está al corriente en él pago del Sub- ígas y subsidios inherentes a las mis-
sidio Fami l ia r , 3e^uros y d e m á s car-1 mas. 
gas sociales y poder notarial que 
acredite la representac ión del . l ici ta-
dor, en el caso de hacerlo en nom-
bre de otra persona o Entidad, de-
biendo a c o m p a ñ a r , a d e m á s , cuando 
se trate de Empresas o Constructo-
res que tengan a su cargo alguna 
otra obra dependiente de este Ceñ-
! tro directivo, certif icación del Ar -
' quitecto-Director de cada una de 
: aftjtrátÍMf f S a T c 1 ^ tama ProilDclil le Benelicencia 
lós pliegos de condiciones de la res-1 E n virtud de Orden de la Direc-
pectiva contrata a satisfacción de la c ión General de Beneficencia y 
Dirección facultativa. . Obras Sociales ha incoado esta Jun-
(Fecha y firma del proponente) 
424 - Núm. 64.-168,50 ptas. 
Memo cíTil 
déla pronneia de León 
• 
ta expediente para la clasificación 
de la F u n d a c i ó n instituida en León , 
por D.a L u c i l a Llamas Llamazares. 
A los efectos del n ú m . 1.° del ar-
ticulo 57 de la Ins t rucc ión de 14 de 
Marzo de 1899, se pone de manifies 
to el espediente por t é r m i n o de 
treinta d ías en esta Secretaria, para 
que los representantes de la Funda-
ción y los interesados en sus benefi' 
cios puedan alegar lo que estimen 
procedente. 
León, 5 de Febrero de 1947.—- E l 
Secretario „ de la Junta (ilegible).— 
V.0 B " : E l Gobernador Civi l-Presi-
dente, Carlos Arias Navarro. 420 
En,v i r tud de orden de la Direc-
ción Generái s de Beneficencia, y 
Obras Sociales ha incoado esta Jun-
ta expediente para la clasificación 
de la F u n d a c i ó n instituida en León, 
por D,a Amel ia de la Madriz . 
A los efectos del n ú m . 1,° del ar-
ticulo 57 d é l a Ins t rucc ión de Bene 
ficencia de 14 de Marzo de 1899, se 
pone de manifiesto el expediente por 
t é r m i n o de treinta dias en esta Se-
cretar ía , para que los representantes 
dfe la F u n d a c i ó n y los in teresádos en 
sus beneficios p u e d á n alegar lo que 
estimen procedente. 
León, 5 de Febrero de 1947.—pl 
Secretario de la Junta (ilegible),^— 
V.0 B.0: E l Gobernador Civil-Presi-
dente, Garlos Arias Navarro.. 431 
Serficio Provincial de Ganadería 
- / 
CIRCUI AR NUMERO 5 
E n cumplimiento del a r t ícu lo 17 
del* vigente Reglamento de Epizoo-
tias de 26 de Septiembre de 1933, y a 
propuesta del Sr. Jefe del Servicio 
Provinc ia l de Ganader ía , se declara 
oficialmente extinguido el carbunco 
bacteridiano, en el t é rmino muni-
cipal de. Valdepolo, cuya existencia 
fué declarada oficialmente con fe 
cha 28 de Diciembre de 1946. 
L o que se publ ica en este perió-
dico oficial para, general conoci-
miento. _ 
León, 31 de Enero de' 1947. 
E l Gobernador Civll< 
419 Carlos Arias Navarro 
cuando estos ú l t imos no obstenten 
titulo a c a d é m i c o . 
L o que se publica para general 
conocimiento. 
León, 7 de Febrero de 1947—El 
Presidente^ R a m ó n Cañas . 431 
Servicio dé CflDlribaciones 
le la proiUa de Leftn 
Zona de Valencia de Don Juan 
Dipntaiián pronncial íb León 
Oposiciones P laza Oficial Admi-
nistrativo 
Se hace constar que en la convo 
catoria publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia n ú m . 28 del 
del actual, se ha omitido por error 
material en la base 4.a, el siguiente 
apartado: 
Acreditar poseer un titulo acadé-
mico exped ido^n centro oficial 
haber obtenido el grado de Oficial 
Provis ional o de complemento, a ú n [ t é rmino de Ardoií , a «Los 
Ayuntamiento de Ardón.—Contribu-
ción rústica. —Ejercicio de 19i6 
Don Santiago López García , Recau-
dador Aux i l i a r y Agente Ejecutivo 
de la Hacienda en la expresada 
Zona y Ayuntamiento. 
Hago saber: Que en los expedien-
tes ejecutivos de apremio que ins-
truyo en este Ayuntamiento, contra 
los deudores que se d i r án , poi dé-
aitos del ejercicio de í^46 y resultar 
de los anteriores, para hacer efecti-
vos débi tos al Tesoro, he dictado 
con fecha 20 de Noviembre de 1946, 
la siguiente 
«Providenc ia j—Resul tando no po-
der practicarse por esta Recauda-
ción las notificaciones de apre tn ió y 
embargo de fincas a que este expe-
diente se refiere por resultar desco-
nocido el domici l io del deudor que 
en el iriismo se expresa, requiérase le 
por edicto en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia y Casas Consistoriales, 
para que en el plazo de tre^ días si-
guientes al de la publ icac ión de los 
anuncios, comparezca en el expe 
dientq, señale domici l io o nombre 
representante que presente y en t ré 
gue en esta oficina, los t í tulos de 
propiedad de los bienes embarga-
dos, bajo apercibimiento de suplir 
los a su costa, de conformidad con 
lo que determina el art. 112 del v i -
gente Estatuto de Recaudac ión ; ad 
vi r t iéndole , que transcurridos ocho 
días m á s se proseguirá el expediente 
en rebeldía , sin que se in teá ten nue-
vas notificaciones n i requerimientos 
de acuerdo con lo dispuesto por el 
art. 154 del ya mencionado Estatuto. 
Contribuyente n ú m . 30 D. Floren-
cio Barrero Casas, vecino qué fué de 
Ardón , hoy en ignorado paradero, 
se le hace ttaba de embargo sobre 
una tierra trigal, de regadío , con 
pozo artesiano y casa, situada en 
t é r m i n o de Ardón , a «La Sierna», de 
3 heminas equivalentes a 28 áreas y 
17 cent iáreas ; l inda: a l Norte, cami 
do; Sur, camino: Este, herederos de 
Segundo Pérez y Oeste, la casa de la 
finca, tiene un l iquido imponible de 
160 pesetas y su capi ta l izac ión es de 
3.200 pesetas.-
Contribuyente n ú m . 107 D . Ense-
bio García Rodríguez, se ignora' su 
vecindad si bien se cree pueda ser 
de Vega de Infanzones. Se le hace 
j traba de embargo sobre una viña en 
Montesi 
nos», de 2 celemines de superficie ' 
gual a 4,69 áreas : l inda: al Norte 
Leonardo Rej?; Sur, Casiano Vega'. 
Este Laureo ti no González y Oeste 
zequiel Alvarez. 
Otra, en el mismo t é r m i n o , a Ga. i 
rro-Cetí ibranos, de la misma cabida1 
linda: el Norte, mojoneras; Sur, Vicl ' 
torio Alvarez; Este, se ignora y Oas- ! 
te, Maximino García, cada una efe 
ellas tiene 7 pesetas de l iquido im, 
ponible y se capitalizan en 290 pe. 
setas. 
Contribuyente n ú m . 5§0 D.a Fel¡. 
pa Alonso Garrido, figura como ve. 
c iña de A n t i m i o de Abajo, habiendo 
sido devueltas las notificaciones del 
citado pueblo como desconocida en 
él. 'Se le hace traba de embargo so-
bre una viña en té rmino de San Ci-
b r ián , de una hemina igual a 9,39 
áreas , al pago del Canalizo; linda: 
al Norte, mojoneras; Este, Cecilio 
Montaña; Sur, mojoneras y Oeste, 
Isidoro del Bar r io , capitalizada en 
480 pesetas. 
Otra, ^ l mismo t é rmino , al cami-
no de Cil lanueva, de un celemín 
igual a 2,34 áreas ; 4inda: a l Norte y 
Sur,, mojoneras; Este, José Fidalgo y 
Oeste, Marcelo González, capitaliza-
da en 120 pesetas, 
Contribuyente , n ú m , 581 D.a Gre-
goria Alonso Garrido, vecina de An-
timio, como la anterior desconoci-
da en tal pueblo, se le hace traba de 
embargo sobre una v iña en término 
de San Cibr ián, a Los Caños, de dos 
heminas de superficie igual a- 18,78 
áreas; l inda: a l Norte, Victor ino Es-
capa; Sur, se ignora; És te , pasadero 
y Oeste, Felipe Borraz, capitalizada 
en 960 pesetas. 
Contribuyente n ú m . 621 D.a Anas-
tasia González, vecina de Bánuncias, 
se le hace traba de embargo sobre 
una en t é r m i n o de Cillanueva, Al 
Jorabago, de 2 celemines de super 
ficie, igual a 4,68 áreas ; l inda al Ñor' 
te,. Restituto Bey; Sur, Ricardo Pérez;/ 
Este, Anastasia *Fidalgo y Oeste, Isi-
doro Barrio, capitalizada en 300 pe-
setas. . 
Otra, en el mismo té rmino , a Bau 
bas, de una heraina, igual a 9,39 
áreas; l inda: a l Norte, herederos de 
Marcelino Mart ínez; Sur, Teodoro 
González; Este, se ignora y Oette. 
Luciano González, capitalizada en 
560 pesetas. 
Otra viña, al Canal, en el mismo 
t é r m i n o , .de una hemina, igual a 
9,39 áreas; l inda: al Norte, el Valle; 
Sur, rabadillo; Este, Antonio García 
y Ojeste, Francisco Pérez, Capitaliza' 
da en 700 pesetas. 
Contribuyente n.0 624 D . Demetrio 
Honrado, vecino de Bánunc ia s . S8 
le hace traba de embargo sobre una 
v iña en t é r m i n o de Cillanueva, al»8 
Traseras, de una hemina y 2 cele-
mines, igual a 14,04 áreas ; -linda: ai 
Norte, mojoneras; S u r , Adriaoo» 
Este, Máximo González y Oeste, se 
ignora, capitalizada en 920 pesetas. 
viña, en el ritra n cu c. mismo termino, a 
Frmita. de una hemina, igual a 
oqo áreae; linda: al Norte, Benito 
£ guri Carolina González; Este, 
mino y Oeste, Felipe García, capi-
S i zada en 600 péselas. 
1 rnntribuvente nútn- 722^ D.a Eute ContnJ 
ia Fernández , vecina de León, he 
f^haee traba de embargo-sobre una 
iña, en t é r m i n o de Ardón , a Canal 
¡L Rozuela, de 2 heminas de super-
ficie, igual a 18,78 á reas ; l inda: al 
Ñort'e, T o m á s Santos; Sur, Fél ix Gu-
tiérrez; Este y Oeste, se ignora, capi-
talizada en 800 pesetas. 
Otra, en el mismo t é rmino , a L a 
Estórniná, de 3 h é m i n a s , igual a 
2817 áreas; l inda: al Norte, Brau l io 
Alvarez; Sur y Este, Leoncio de la 
Fuente y Oeste, herederos de Anto-
lín del Amo; capitalizada en 1.800 
pesetas. < v 
Contribuyente n ú m . 724 D . Ma-
nuel de la Fuente Alonso, vecino de 
León, Se le hace traba de embargo 
sobre una v iña en t é r m i n o de Ar -
dón, a Urrubiales, de 9 celemines, 
igual a 21,06 á reas ; l i n d a : al Norte, 
Fabián Ordás ; Sur, herederos de 
María Gouzález; Este, Ramiro Gon-
zález y Oeste, mojoneras, capitaliza-
da en 800 pesetas. 
Otra viña, en Ardón , a Carro Cern-
branos, de una hemina, igual a 9,39 
áreas; linda: al -Norte, herederos dq 
Froilán García; Sur, herederos de 
Jacinto Alvarez; Este, herederos de 
. Pablo Apar ic io y Oeste, herederos 
de Jacinto Alvarez, capitalizada en 
360 pesetas. 
Contribuyente n ú m . 759 D.a L o -
renza Castillo, vecina de Oteruelo-
Ujo (Asturias). Se le hace traba de 
embargo sobre una v iña , en t é r m i n o 
de Ardón, a Urrubiales, de 6 celemi-
nes, igual a 14,04 á reas ; l inda: al 
Norte, herederos de Gabriel Castilloi 
Sur, Irineo Pellitero; Este y Oesteí 
cabeceras, capitalizada en 540 pese-
tas. 
Otra viña , en t é r m i n o de Ardón; a 
LaGabanzal, de 6 celemines, igual a 
14,06 áreas; l inda: Norte Éste, here-
deros de F r u t o s González; Sur y 
Oeste, Agustina Miguélez, capi tá l i -
z«da en 520 pesetas. 
Contribuyente n ú m . 915 D. Pas-
cual dé las Heras, vecino de Yega de 
infanzones. Se le hace traba de em-
üargo sobre una tierra trigal, en tér-
mino de A r d ó n r a Las Navas, de 6 
^p^ni-nes, igual a 14,06 áreas; l inda: 
1 Norte, mojoneras; Sur, camino; 
^ste. Irineo Pellitero y Oeste, se ig-
noía. capitalizada en 280 pesetas. 
Con t r ibuyen te n ú m . 920 D.a Ana 
^faria Martínez Sanips, vecina de 
ha*!? ^ ^fanzones. Se le hace tra-
J^ a de embargo sob 
'no de Ardón , a Las de 
vina, en 
„ Praderas, 
linVna hemina, igual a 9,39 á reas ; 
ñor ^orte' camino; Sur, se ig-
te n'J^ste» Leonardo Santos y Oes-
Peset Santos' capitalizada en 640 
Oíra , al-mismo sitio y t é r m i n o de 
la misma cabida; l inda: a l Norte y 
Este, carretera; Sur, camino y Oeste, 
Lu i s González, capitalizada en 480 
pesetas, ^ 
Contribuyente \ i ú m . 927 D . To-
m á s Santos Nava, vecino de Vega de 
Infanzones. Se le hace traba sobre 
una viña en t é rmino de Ardón , a 
Los Montesinos, de una hemina, 
igual a 9 39 áreas ; l inda; a l Norte,'se 
ignora; Sur, Fé l ix Gutiérrez; ' Oeste, 
mojoneras y Oeste, cerro, capitaliza-
da en 640 pesetas. 
Otra, en el mismo t é r m i n o , a Ca-
nal de Sordo, de 3 celemines, igual 
a 7,02 áreas; l inda: al Norte, Santos 
López; Sur, Aqu i l i no Soto; Este, va-
lle y Oeste, cerro, capitalizada en 
360 pesetas 
Contribuyente n ú m . 933 D, Jacip-
to Santos Crespo, vecino de Vega de 
Infanzones, Se le hace traba de em-
bargo sobre una v iña en t é r m i n o de 
Ardón , a Los Valles, de una hemi-
na, igual a 9,39 áreas; l inda: ai Nor-
te, mojoneras; Sur, camino de San 
Cibr ián; Esté, se ignora y Oeste, he-
rederos de Ambrosio Rey, capitali-
zada en 480 pesetas. 
Otra, en el mismo t é r m i n o , a Los 
Montesinos, de 2 heminas, i gua l a 
18,78 áreas ; l inda: al Norte, Nazario 
Casado; Sur y Oeste, Agapito Soto y 
Este, el ^al le , capitalizada en 640 
pesetas. 
Contribuyente p ú m . 948 D. Euge-
nio Vega, vecino ele Vega de Infan-
zones. Se le hace traba de embargo 
sobre una v iña en t é rmino de Ar -
dón, a Los Corrales, de 18 celemi 
nes, igual a 42,12 áreas; l inda; a l 
Norte, Faustino Es tébanez; S u r ^ F i 
del Vega; Este, mojonera&, y Oeste, 
valle, capitalizada en 2.160 pesetas. 
Contribuyente n ú m . 949 D.a Mar ía 
Vega Mateos, vecina, de Vega de In-
janzones. Se le hace traba de em 
bargo sobre una v iña en t é r m i n o de 
Ardón , a Canal de Rezuela, de 6 ce-
lemines, igual a 14,04 áreas ; l inda 
al Norte, se ignora; Sur y Oeste, mo-
joneras y Este, camino, capitalizada 
en 760 pesetas. ' 
A r d ó n a 15 de Enerd de 1947.—El 
Racaudador-Ejecutivo, S. López, 
293 
lelatura de Obras Públicas 
de la pronnEia de León 
E X P R O P I A C I O N E S 
Otorgada a la Sociedad A n ó n i m a 
Hidroeléctr ica Ibér ica «Iberduero» 
por el Ministerio de Obras Públ icas , 
con fecha 5 de Diciembre ú l t imo, el 
estabiecimiento de una l ínea de 
transporte de energía eléctrica a alta 
tens ién , que parta de la Subes tac ión 
de Renavente (Zamora), para a l i -
1 mentar las de L a Rañeza y Aslorga (León), por lo que se la considera 
con derecho a la impos ic ión de ser-
vidumbre forzosa de paso, y no ha-
biendo sido posible llegar a un 
acuerdo respecto a dicha servidum-
bre, por oponerse a ello la propieta-. 
r ia de la finca n ú m . 702, D.a Mar ía 
de la Salud Rernaldo de Qui rós y 
Bust i l lo, denominada «Dehesa de 
Mestajas», sita en el t é rmino muni -
c ipal d e Valcabado d e l P á r a m o 
(anexo de Roperuelos del P á r a m o ) , 
por lo que he resuelto" la i ncoac ión 
del oportuno expedienta de expro-
p iac ión forzosa, conformé determina 
el a r t í cu lo 20 de dicha Ley de ex-
propiaciones, con objeto de llevar a 
cabo la valoración, de la expresada 
finca, debiendo la propietaria de la 
misma, D,a María de la Salud Rer-
naldo de Qui rós y Rustillo, acudir 
ante el alcalde de Roperufelos del 
P á r a m o para nombrar el Perito que 
í i a de representarla en las operacio-
nes de med ic ión y tasa de dicha 
finca, dentro del plazo de ocho (8) 
d ías que la Ley señala , o manifieste 
su conformidad con el Perito que 
representa a la Sociedad, q u é lo es 
el Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos, D . José Carrasco y T u t ó n , 
adv í r t i endo a dicha interesada que 
e l Perito que designe h á de reunir 
alguno de los requisitos que ' deter-
minan los a r t ícu los 21 de la Ley de 
exprop iac ión forzosa vigente, y 32 
del Reglamento para su ejecución, 
pa r t i c ipándo le al mismo tiempo que 
de no hacerlo dentro deí plazo se-
ñ a l a d o de ocho (8) d ías , con t ádos 
desde la notif icación, o de hacerlo 
en persona que no r e ú n a los requi-
sitos legales, se le t end rá por con-
forme con4a va lorac ión q ú e ofrezca 
el Perito de dicha Sociedad. 
León, 28 de Enero de 1 9 4 7 . - E l 




E n e jecución de acuerdo tomado 
por la Comis ión munic ipa l perma-
nente en sesión celebrada el d ía 27 
del actual, se anuncia 1^  venta me-
diante públ ica subasta dé dos lotes 
de chopos de propiedad del Ayun ta -
miento, el primero de los cuales 
consta de 109 chopos de t a m a ñ o 
mayor y 89'de t a m a ñ o pequeño , si-
tos en i a superficie de los terrenos 
llamados del «Parque», cedidos por 
este Ayuntamiento para emplaza-
miento del Colegio Mayor Univers i -
tario, y el segundo lote comprende 
98 chopos de t a m a ñ o mayor y 36 de 
t a m a ñ o pequeño , existente en los 
mismos terrenos del «Parque», den-
tro de la d e m a r c a c i ó n que compren-
de la superficie t a m b i é n cedida a l 
Estado para emplazar la P r i s ión 
P rov inc ia l . * . " ' 
E l tipo de l ic i tación del pr imer 
lote es de diez y siete m i l sesenta y 
dos pesetas con cincuenta .céntimos, 
y el segundo' de diez y siete m i l no-
venta y cinco pesetas. 
El-plazo para tomar parte en la 
subasta es de veinte días hábi les , 
contados a partir del siguientes al 
de inserc ión de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Las proposiciones se p resen ta rán 
dentro de dicho plazo en- el Nego-
ciado de Fomento de este Ayunta-
miento, en pliegos cerrados y lacra-" 
dos y reintegrados con póliza de 4,50 
pesetas del Estado y sello munic ipa l 
de 1,50 pesetas, durante las horas de 
oficina, hasta las trece horas del úl-
timo día . 
L a apertura de dichos pliegos ten-
d r á ' l u g a r en el despacho de la A l -
ca ld ía ante la correspondiente Mesa 
de subasta, presidida por el Sr. A l -
calde o Teniente de Alcalde en 
quien delegue, a las doce horas del 
día siguiente háb i l al en que termi-
ne él plazo de presen tac ión de * los 
mismos. 
E n sobre aparte dejberán los l ic i ta-
dores a c o m p a ñ a r el resguardo acre-
ditativo de haber constituido el de-
pósi to provisional reglamentario de 
i i i i l setecientas siete pesetas c o n 
ochenta y siete cén t imos , o sea la 
cantidad equivalente al 5 por 100 
del tipo de l ic i tac ión de los lotes ob-
je tó de subasta. 
E l rematante q u e d a r á obligado a 
ingresar en la Deposi tar ía munic i -
pal el precio del remate dentro de 
los tres d ías siguientes a l éii que se 
le notifique la ad jud icac ión definiti-
va de la subasta, m á s el importe de 
los anuncios. 
Para el bastanteo de poderes se 
designa al Letrado Asesor de este 
Ayuntamiento. D. Alvaro Tejer ína 
Pérez . 
E n lo no previsto en este anuncio 
regi rán en l a . presente subasta las 
normas "establecidas en el Regla-
mento de 'Contratación munic ipa l 
de 9 de Jul io de 1924. 
Las proposiciones se a jus ta rán al 
signiente 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N 
Don ,vecino d e . c o n 
domic i l io en . enterado del 
anuncio inserto en el BOLETÍN OFI-
CIAL de esta provincia correspon-
diente al día . . . . relativo a la su-
basta de dos lotes de chopos de per-
tenencia municipal existentes, res* 
pectivamente en las superficies que 
en los terrenos llamados del .«Par-
que», fueron cedidas por el Ayunta-
miento al Estado para emplaza-
miento del Colegio Mayor Universi-
tasio y de la Pr i s ión Provincia l , se 
compromete y obliga a satisfacer 
por el primer lote la cantidad de 
pesetas (en letra) y por el se-
gundo la de . pesetas, con suje-
ción la^o prevenido en el precitado 
anuncio. 
(Fecha y firma del proponente) 
León, 28 de Enero de 1947—EL A l -
calde, José Eguiagaray. 
349 Num. 55. -151,50 ptas, 
• • • . o • ' • 
o co • 
E n cumplimiento del acuerdo to-
mado por la Comisión Permanente 
de este E&cmo. Ayuntamiento, en 
sesión de 27 de Enero ú l t imo, sé 
anuncia un concurso de urgencia 
para la con t ra tac ión de las obras de 
pro longac ión de las galer ías de ni-
chos en el Cementerio Muic ipa l sifo 
en Puente Castro, con arreglo a la 
memoria, plano y proyecto redacta-
dos por ,él Sr. Arquitecto municipal , 
y cuyo presupuesto total asciende a 
la cantidad de sesenta y tres m i l 
ochocientas noventa y cinco pesetas 
con cuarenta cént imos , que éS el 
tipo de l ic i tación del mencionado 
concurso 
Los licitadores presientarán sus 
proposiciones, ajustadas al modelo 
que a l final se inserta,.en el Nego-
ciado de Fomento de este Excelent í -
simo Ayuntamiento, durante el pla-
zo de diez d ías hábi les , contados a 
partir del siguiente al de la ibsér-
ción del presente anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL de esta provincia, de 
diez de la m a ñ a n a a una de la terde, 
debiendo reintegrarlas con póliza 
de 4,50 pesetas, y l levar adherido un 
sello munic ipa l de 1,50 pesetas, sien-
do requisito indispensable que los 
sobres que las contengan estén debi-
damente cerrados y lacrados. 
Para tomar parte en este concurso 
será requisito indispensable acom-
p a ñ a r en sobre abierto y separado 
el resguardo acreditativo de haber 
constituido en la Deposi tar ía mun i 
cipa!, en la Caja General de Depósi 
toso en una de.sus sucursales, en 
concepto dé fianza provisional, el 
depósi to de m i l doscientas setenta 
y siete.pesetas con noventa cén t imos 
(2 por 100 del presupuesto), cuyo 
importe será duplicado por el que 
resulte rematante, como fianza de-
finitiva para responder de las obl i -
gaciones derivadas del contrato. 
L a apertura de los pliegos presen-
tados t e n d r á lugar a las doce horas 
dél d ía siguier^te al en que termine 
el plazo de admis ión de ios mismos 
ante la Mesa presidida por el Sr. A l -
calde oTeniente de iÜcalde en Oiiien 
éste delegue, y con asistencia dentro 
miembro de la Comis ión Permanen-
te, dando fe del acto el Notario 
quien por turno corresponda. 
E l bastanteo de poderes se ha rá 
por el Letrado Asesor de este A y u n 
ta miento. 
L a memoria, plano, presupuesto y 
d e m á s documentos que constituyen 
el expediente, se hal lan de manifies-
to en el Negociado de Fomento de 
este Excmo. Ayuntamiento, en don-
de p o d r á n ser examinados por cuan-
tos lo deseen, durante los días labo. 
rabies, de once a una. 
León, 3 de Enero de 1947 — E l Aj . 
calde, J , Eguiagaray. 
Modelo de proposición 
D. . vecino de , con do-
mici l io en » . . . . . . enterado del anun. 
CÍO de la subasta-concurso de las 
obras de p ro longac ión de las gale. 
r ías de nichos en el Cementerio mu. 
nicipal sito en Puente Castro, pubíi-
cado en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia del d í a ., así como de 
la memoria, plano, proyecto y pre-
supuesto de las indicadas obras, y 
del pliego de condiciones facultati-
vas que ha de regir en la misma, se 
compromete a llevar a cabo la eje-
cuc ión de dichas obras, con estricta 
sujeción a los pliegos mencionados, 
en la cantidad de (en letra) 
pesetas. 
Fecha y firma del proponente. 
405 • ' " N ú m , 54.-136,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Campo de Villavidel 
No habiendo satisfecho sus descu-
biertos por el concepto de arbitrio^ 
municipales, 1 o s contribuyentes 
cuya re lac ión Obra en este Ayunta-
miento, se declaran incursos en el 
ún ico grado de apremio con el re-
cargo del veinte por ciento sobre las 
cuotas, cuyo recargo q u e d a r á redu-
cido al diez por ciento si satisfaceh 
sus débi tos en el plazo dé diez días, 
a partir de la inserc ión del presente 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, 
Campo de Vi l l av ide l . 25 de Enero 
de 1947.-EI Alcalde, (ilegible). 
313 
Ayuntamiento de 
r Laguna Dalga 
L a Corporac ión munic ipa l de mi 
presidencia aco rdó hacer varias 
transferencias de unos capí tu los a 
otros del presupuesto r í iunicipal de 
1946 para atender algunos pagos que 
carec ían de cons ignac ión en el pre-
supuesto. E l expediente se hal la ex* 
puesto a 1 púbi ico en la Secretaria 
del Ayuntamiento para oír reclama-
ciones por t é r m i n o de diez d ías . 
Laguna Dalga,25 de Enero de 1947, 
— E l Alcalde , T o m á s Merino. 312 
Ayuntamiento dé 
Castrotierra 
Siendo' preciso una revisión de 
hitos o mojones que d'elimitan al te-
rreno denominado «Despoblado de 
Entrevalles» de esta ju r i sd icc ión , y 
que se encuentra situado entre los 
t é rminos municipales de E l Burgo 
Raneros, Bercianos del Camino y 
Valleci l lo , todos de esta provincia, 
se previenen a los Ayuntamientos 
interesados, propietarios por dond^ 
pase la l ínea divisoria, que en el me5 
^Febrero p róximo, se d a r á pr inc i -
jas operaciones de indicada re 
pj0An í-on las formalidades que se-
'lSla el articulo 27 del Reglamento 
hrP noblación y t é rminos m u ñ i d -
les de 2 de Julio de 1924, avisando 
Previamente por edicto el día en.que 
Jan de empezar las indicadas ope-
^raslrotierra^ 16 de Enero de 1947. 
J é l Alcalde, P. O., (ilegible). 314 
Entidades menores 
Junta Vecinal de Valle de Man sil la 
Acordado por la Junta Adminis -
trativa y vecinos de este pueblo en 
reanión celebrada en la Casa Con-
cejo el día 15 del p róx imo pasado, 
piciembre, la enajenación de los te-
rrenos comunes propios de dicho 
pueblOi situados en los lugares de-
nominados Valdelayieja, L a Pa lma , 
¿1 Pradolaya, Valdeald ín , Fuente-
delgada, L a Loma, Montecastro, Ca 
mino dé los Adilones, Valdelapuerta, 
Valdeotinos, Valdelaper^a, Valmatao 
'y el Cementerio Viejo, con el fin de 
reunir los medios precisos para la 
construcción de locales escuela y 
casa vivienda para los señores Maes-
tros, se concede un plazo de quince 
días, a partir-de la pub l i cac ión del 
presente anuncio, para que se pre-
senten las reclamaciones que se 
crean pertinentes. 
Valle de Mansi l la , 3 de Febrero 
de 1947. - E l Presidente de la Junta 
Administrativa, Jesús Rodr íguez , 
402 
Junta vecinal de Toral de Fondo 
Autorizada esta Junta por el M i 
nisterio de la Gobernac ión en fe-
cha 19 de Noviembre ú l t imo , para 
enajenar las parcelas y edificio que 
juego se expresa, para destinar su 
importe a la cons t rucc ión de escue-
las y vivi£ndas para Maestros en esta 
localidad, y publicado edicto expo-
niendo al públ ico el pliego de con-
diciones, sin que contra el mismo 
en el plazo de diez d í a s se produje-
ran reclamaciones, en virtud de lo 
acordado ptor esta Junta en sesión 
de H de Diciembre ú l t imo , aco rdó 
*acar a púb l ica subasta las parcelas 
y casa siguientes: 
Una parcela en t é r m i n o de Tora l 
t í tlondo' a l sit*0 denominado Cues-
l * del Valgón, mide 9.000 metros 
^«adrados, y l inda al Norte, t é r m i n o 
«el VJrallDO; Sur, herederos de A n -
n»! ÜOmínguez; Este, José Seco y 
"lros. y Oeste, L a Huerga. T ipo de 
^ s t a , 2.000 pesetas. 
den ^tra en el mismo t é r m i n o , al sitio 16onf?macl0 Los Alvarines, mide 
Hort riletros cuadrados; l inda al 
ban iu?uiñones de monte; Sur, Este-
ros d g u é l e z y otros' Este' herede-
ae Manuel Mart ínez y otros, y 
Oeste, Blas Santos. T i p o de subasta, 
Í.500 pesetas. -
Otra parcela al sitio l lamado el 
Corro, mide 10.500 metros cuadra-
dos; l inda Norte, Camino del Arr ien-
do; Sur, José Mart ínez y otros; Este, 
reguerada y Oeste, José Mendoza y 
otros. Tipo de subasta, 26.000 ptas 
Otra al sitió del Val l ico , mide 400 
metros cuadrados; l inda Norte, M i -
guel Martínez; Sur,. Pedro R ñonejs; 
Este, Santos Miguélez, y Oeste, L o 
renzo Domínguez . T ipo de subasta, 
300 pesetas. 
Otra parcela a las Cantarillas, 
mide 23.000 metros cuadrados; l inda 
Norte, Miguel Santos y oíros; Sur, 
herederos de Antonio Santos; Este, 
carretera de Madr id -Coruña ; y Oes 
te', ferrocarril de Astorga-Plasencia. 
T ipo de subasta, 25.000 pesetas. ' 
Otra parcela al Palomar, mide 
7.400 metros cuadrados; l inda Norte, 
Roque Martínez: Sur, Majada de 
Abajo; Este, Antonio Reñones , y 
Oeste, Santiago Seco. T ipo de su 
basta, 5.000 pesetas. 
Otra parcela a la Vaguada, mide 
2.000 metros cuadrados, y l inda al 
Nbrte, Ramiro Mart ínez v otros; Sur, 
camino; Este, varios, y Oeste, Miguel 
Al i j a . T ipo de subasta, 1.100 pesetas. 
U n edificio destinado actualmente 
a escuelas y vivienda para Maestros, 
sito en T o r a l 4 e Foftdo, en la calle 
de los Ajos, que l inda derecha en-
trando, con Mart ín Miguéiez; izr 
quierda, con, José Moran; espalda, 
calle públ ica , y frente, calle de su 
s i tuación. Por la derecha entrando, 
a d e m á s del indicado, l inda t a m b i é n 
Mart ín Moran . T ipo de subasta, 
15.000 pesetas. 
Los tipos de subasta expresados se 
entienden como m í n i m o s , y pueden 
ser mejorados por los licitadores en 
la cuan t í a que estimen oportuno, sin 
limitaciones de alza. 
L a subasta de los inmuebles antes 
citados t end rá lugar el día én que se 
cumplan los veinte d ías hábi les , a 
contar del en que se publique t i 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL fie 
la provincia, a las doce horas, en el 
salón de sesiones de la Junta vecinal 
de d ich pueblo de T o n i l de Fondo. 
L a s proposiciones para poder op 
tar a la subasta serán presentadas 
en la Secrttaiia de esta Junta a par-
tir del día siguiente al en que ap i 
rezca el anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, de diez a cator 
ce horas de todos los días hábi les , y 
hasta las doce horas del día anteii tr 
al en que corresponda la celebra-
ción de la subasta. 
Para poder tomar parte en la s i 
basta han de depositar en esta Junta 
o en la Caja General de Depósi tos o 
sus sucursales, los licitadores el cu a 
tro por ciento de los bienes que i n -
teHkten rematar y p resen ta rán I s 
resguardos del depósito, junto con 
los pliegos cerrados que contengan 
la proposic ión, pues de no efectuar-
lo asir no serán admitidos. 
Las proposiciones para optar a la 
subasta se ajustaran al modelo que 
luego se detalla, se p resen ta rán en 
sobre cerrado, en el que se consig-
n a r á al reverso la inscr ipc ión del 
objeto de la subasta y la manifesta-
c ión de que contiene la p ropos ic ión 
para adquir i r las parcelas o casa 
que sean. 
Los pliegos de condiciones y de-
más , se hallan a disposición de los 
que tengan interés en la subasta, en 
la Presidencia de esta Junta, para 
poder examinarlos; y se preyiene 
que para tomar parte en la misma 
es cond ic ión indispensable aceptar 
plenamente las condiciones que se 
fijan. 
Modelo de proposición 
D . . . . . . vecino de . . . . . . bien 
enterado del pliego de condiciones 
que ha de regir en la subasta relati-
va a la venta de las parcelas y edifi-
cio para obtener fondos para cons-
trucciones escolares, se compromete 
a adquir ir (la parcela o 'parcelas y 
edificio que le interesa v que se rán 
deslindados), con sujeción a las c i -
tadas condiciones, por la cantidad 
de (se expresará la cantidad en le-
tra para cada parcela o edificio, én 
pesetas y cén t imos) . 
Fecha y firma del proponente. 
Caso de actuar alguno de los l i c i -
tadores por poder, estos poderes ha-
b r á n de ser bastaHteados por un Le -
trado en ejercicio con residencia en 
L a Bañeza . 
Tora l de Fondo, a 23 de Enero 
de 1947.—El Presidente, Javier Mar-
tínez." 
275 N ú m . 60. -222,00 pías . 
iiminisM institla 
\ M M \ k TERRITORIAL DE V A L L U D O U D 
D. Francisco Serra Andrés , Abogado 
v Oficial de Sala de esta Audien- • 
ria Terr i tor ia l . 
C ' rliflco: Qae en tenor literal del 
encabezamiento y partQ dispositiva 
de la sentencia dictada por esta Sala 
en los autos de que se h a r á mér i to , 
es romo sigue: 
((E ioabezamiehto . -E i la ciudad ( 
de Val ladol id , a veint sé s de No 
viemhre de m i l novecientos cuaren-
ta y seis en los autos inciden ta es de 
previo y especial pronunciamiento 
procedentes del Juzgado de 1.a- ins-
tancia de Valencia de Don Juan, se-
guidos por D . Donato Lozano Rua-
no, D. Leto Santos González, D. Pe-
dro Pastrana Hidalgo, D. , FÍ ancisco 
Rodríguez Gallego. D. J e r ó n i m o Po-
sadilla Pérez, D. Florencio F e r n á n -
dez González, D . Basil io Pastrana 
González. D. Miguel Mansi l la Gonzá-
lez, D. Santiago Mart ínez Gallego, 
D. Pedro Santos Melón, D. Juan A l e -
6 
gfe Merino, D. ^Ramiro P a s t ^ n a 
González, D. Esteban Trapero Man-
si l la , O. José Gonzáíez Fe rnández , 
D. Crescencio González F e r n á n d e z , 
D.Franc isco Santós Me'ón, D. M i * 
guel Mansi l la Mart ínez, D. Max imia -
QO Pastrana Trapero. D. Severino 
Pastrana Lozano, D. Mariano Mart i 
nez Rodríguez, D. Gregorio Mansi l la 
Pardo, D. J o ñ a s G ú \ e g o Ruiz, D . Ba 
sil io San tamar í a Torbado, Ó. Olega-
rio González Santos, D. Rafael Ro-
dríguez-Al varez/D. Galo Marne San-
doval, D . Santiago Alvarez Gallego, 
D,a Gregoria Roldan Pérez y D.a Sa-
lustiana González Gallego, todos ma-
yores de edad y vecinos de Gusendos 
de los Oteros, representados por el 
Procurador, D. Victorino Moreno 
Rodríguez y defendidos por é4 Letra-
do Manuel Sáez de Miera: y Lorenzo 
Guza Rodríguez, Ricardo Pastrana 
Lozano^,Gumersindo Paniagua, C i -
priano G á r c í a , Melchor Ruano, 
Francisco San tamar ía , F e l i c i a n o 
Ruano, Arturo Esfébanez, Bernardo 
San t amar í a , Benito. Melón, Matías 
Apar ic io , Cecilia Ruano, Herederos 
de Víctor Santos, Leopoldo Ruano, 
Lorenzo San tamar ía , Gabriel Galle-
go, Miguel Gonzále?: Mansi l la , Asun 
ción González, Herederos cape l lan ía 
de Juan F'ernández, Patrocinio Apa-
r ic io . Fe.üpe Trapero, Hi l a r io Man-
sil la, Matías Aparicio y herederos de 
Lorenzo San tamar í a , Leocadio San-
to-» González, Abi l ro Marcos Mart í-
D. Ricardo Pastrana Lozano, D . Gu-
mersindo Paniagua, Cipr iano Gar-
cía, Melchor Ruano, Francisco San-
tamarta, Fel ic iano Ruano, Arturo 
Esíébanez, Bernardo Santamarta, 
Benito Melón, Matías Aparic io , Ce-
c i l i a Ruano, herederos de Víctor 
Santos,vLeopo'do Ruano, Lorenzo 
Santamarta, Gabriel Gallego, Miguel 
González Mansi l la , Asunc ión Gonzá-
lez, herederos Capel lanía v de Juan 
Fe rnández , Patrocinio Apar ic io , Fe 
lipe Trapero, Hi lar io Mansi l la , Ma-
tías Apar ic io , herederos de Lorenzo 
Santamarta, Lepcadio Santos Gon-
zález, A b i l i o Marcos Martínez, Diego 
Apar ic io Mansi l la , Claudio Ruiz 
Díaz, Santiago González Madruga, 
Bernardo González Nava, R a m ó n 
González Fe rnández , Daniel Alvarez, 
Doña to Pastrana, Imelda González, 
Josefa Gonzá 'ez , Ponciano Pastrana, 
Adminis t rador de la Iglesia de F o n 
tanil , Asunc ión Sánchez , F . Chica 
rro y Hospicio de León, lo pronun 
ciamos, mandamos y firmamos.— 
Fil iberto Arrontes.—Vicente R. Re 
dondo.—Teodosio Ga r r achón .—Ru 
br icados .» 
Esta sentencia fué publicada.en el 
día de la fecha y notificada en el si-
guiente día a las partes personales y 
en los Estrados del T r ibuna l . 
Y para que tenga efecto lo acorda-
do-y la presente cert if icación sea in-
serta en el BOLETÍN OFICIAD de la 
provincia de León, la expido y íir-
nez, D ego Aparic io Mansi l la , Ctau-! mo en Val lado l id , a diez y siete de 
dio Ruiz Díaz, Santiago González Diciembre de m i l novecientos eua-
Msídruga, ^Bernardo González Nava | renta y seis.—Francisco Serra A n -
y R a m ó n González F e r n á n d e z , Da- drés. 
niel Alvarez, Donato Pastrana, Imel- j 38l Núm. 61.—211,50 ptas, 
da González, Josefa González, Pon-
ciano Pastrana, Administrador de la 
Iglesia de Fon tan í l , Asunc ión Sán- Juzgado de primera instancia de León 
chez Fe rnández , Chicafro y Hospi-
cio de Lfíón, declarados en rebeldía 
por lo que en cuanto a los mismos 
se han entendido las actuaciones con 
los Estrados del Tr ibuna l , con don 
Don Lu i s Santiago Iglesias, Juez de 
primera instancia del partido de 
León. 
Por el presente se hace públ ico : 
Edesio Martínez Rodríguez, mayor Que en este Juzgado se sigue expe 
de edad, casado, labrador y vecino diente de dominio para acreditar el 
de Gusendos de los Oteros, sobre nu- exceso de cabida en el Registro de la 
l idad de actuaciones en pleito de Propiedad de la finca que se dirá; 
mayor cuan t í a promovido contra P r 0 ™ 0 ^ ^ 0 Por D-Luc10 Diez López, 
los primaros por el segundo; cuyos mayor de edad, casado, industrial y 
autos penden ante esta Superioridad vecino de esta ciudad. 
en vir tud del recurso de ape lac ión 
interpuesto por *los demandantes 
contra la sentencia que con fecha 
trece.de Noviembre de m i l nove 
cientos cuarenta y cuatro dicHó el 
expresado Juzgado. 
Pahe dispositiva.—Fallamos: Que 
sin hacer especial condena de costas 
en segunda instancia, debemos con-
firmar y confirmamos ín tegramente 
la sentencia apelada. 
Así por níiestra sentencia cuyo en-
cabezamiento y parte dispositiva se 
fiubl icárá en el BOLETÍN OFICIAL de a provincia de León, por la incom-
parecencia ante esta Superioridad 
de los demandados declarados en 
F inca : Una huerta, en t é r m i n o de 
esta c iudad de León, al sitio de la Pa 
lomera, de una hectárea , dos á reas y 
treinta y siete cent iáreas , o sean diez 
m i l doscientos treinta y siete metros 
cuadrados,l inda:al Norte,con calleja 
del Medul , D.a Ricarda Alonso, doña 
Jacoba Marcos, D.a P i l a r Mart ínez, 
D . Arcadio F e r n á n d e z B u ró n y here-
deros de D. José Sánchez y F e r n á n -
dez Chicarro; por el Este, Presa Vie-
ja; por el Sur, con herederos de doña 
María G. de Argüello y los de don 
Raimundo del Río y al Oeste, con 
fincas de D. José Valles O m a ñ a , 
D.a Cánd ida Alonso Colinas, hoy 
sus herederos; otra, de D . José Valles 
O m a ñ a , y con plaza de la Palomera; 
bertizo de planta baja hoy dedicado 
a Vivienda con una c u a d r á y paja^ 
Se halla inscrita en el Registro de \% 
Propieclad, a nombre del vendor 
D. Andrés García Pérez, al Tomo loo 
del Ayuntamiento de León, folio Ilj 
Baca n ú m . 5.946, inscr ipc ión \.&% cotí 
la siguiente descr ipc ión: «Una huj 
ta en t é r m i n o de León, al sitio de 
Palomera, de unas seis heminas pi 
ximamente de cabida o treinta y sie-
te á reas cincuenta y seis centiáreas 
l inda: por el Norte, con la calleja 
del Medul y finca de los herederos 
de Sánchez Chrcanro; al Oeste, cotí 
la denominada Presa Vieja; a l Sur, 
con fincas de los herederos de Ar-
güello y de D. Raimundo del Río y 
al Oeste, con fincas de D.a Cándida 
Colinas García y * D . Severino Blan-
co; en ella existe un tendejón o co-
bertizo de planta baja, hoy dedicada 
a vivienda con una cuad)*á y paj^r; 
según nota marginal aparece segre-
gada de esta finca una parcela de 
ochenta y ocho metros cuadrados 
que pasó a inscribirse como nueva 
finca independiente. Aparte esta se-
gregación se realizaron otras que no 
figuran eñ el Registro, siendo en 
definitiva segregadas las siguientes 
parcelas: I.-rNoventa y dos metros 
cuadrados vendidos a D.a Antonia 
Alonso Colinas y hermanos, Il.-Cua' 
renta y dos metros vendidos a doña 
Jacoba Marcos. III. Ciento sesenta 
metros vendidos a D.a Ricarda Alon-
so. IV.-Ochenta y ocho metros ven-
didos a D / P i la r Mart ínez, que es lo 
segregado que figura en el Registro 
por nota marginal. V.-Doscientos 
cincuenta y seis metros vendidos a 
Bí Arcedlo F e r n á n d e z . Total segre-
gado seiscientos treinta y ocho me-
tros cuadrados. Medida reciente-
i mente la finca después de esas segre-
gaciones, o sea lo comprendido den-
. tro de los linderos expresados en pri 
• mer lugar, arroja una extensión su-
^perficial de una hec tá rea , dos áreas 
1 y treinta y siete cent iáreas , o sean 
i diez míl^ doscientos treinta y siete 
' metros cuadrados, a los que agrega-1 
dos los antedichos seiscientos treinta 
y ocho metros cuadrados, resulta 
una total cabida de diez m i l ocho-
cientos setenta y cinco metros cua-
drados, cifra que arroja un exceso 
de cabida real sobre la inmatricula-
da (6 heminas o 37 á reas 56 cemi-
áreas), que asciende a siete m i l cien-
to diez y nueve metros cuadrados. 
E n el mentado expediente, he 
acordado por providencia de esta 
fecha, citar para ser o ído al titular 
en el Registro y anterior dueño ae 
la finca^D. Andrés Garc ía Pérez, y 
convocar como asi se verifica Por 
este medio, a las personas ignoradas 
a guienes pudiera perjudicar la i n^ 
cr ipc ión solicitada, a fin deqne deo' 
tro de los diez d ías siguientes a 1 de 
rebeld ía D. Lorenzo Cuza Rodr íguez , en la finca existe un tendejón o co 
fijación en los tablones de anuncio* 
del Juzgado Munic ipa l y Excelenti' 
simo Ayuntamiento de esta ciudad J 
pub l i cac ión en el BOLETÍN OFICIA1' 
'cta provincia, puedan compare-
de ante este Juzgado alegando lo 
cer . su derecho convenga 
t a m b i é n mediante este edicto, se 
c1¿ a los propietarios de las fincas 
^ í í n d a n t e s antes mencionados y a 
. i Hemás colindantes que fueren 
desconocidas e inciertas 
igual t é rmino de diez días , en 
los dem 
personas 
^íenclóñ a desconocerse los domici-
lios de todos ellos. 
Dado en León a veintinueve 
de m i l novecientos 
ell s. 
de 
Fnero ae I U U n u v c v / i c u i v ^ cuarenta 
^ l iete._Luis Santiago.—El Secreta-
do Valentín F e r n á n d e z . 
364 N i i m . 56.—183,00 ptas. 
- Juzgado de primera instancia de 
' Astorga 
Don Valeriano Mart ín Mar t ín , Secre-
tario delJuzgado de primera ins-
tancia de esta ciudad de Astorga y 
su partido. 
Certifico: Que en los autos de j u i -
cio declarativo de menor cuan t í a de 
que se ha rá m e n c i ó n se dic tó sen-
tencia que contiene el siguiente en-
cabezamiento y parte dispositiva: 
• «Sentencia;—En la ciudad de As-
torga a diez y siete de Enero de m i l 
novecientos cuarenta y siete. Vistos 
por el Sr. D , César Apar ic io y de 
Santiago, Juez de primera instancia 
de la ciudad de Astorga y su partido 
los presentes autos de ju ic io declara-
tivo de menor cuan t ía , seguidos e'h' 
tre partes; de l a una como deman* 
dante D. Manuel Pérez García, veci-
no de Fontor iá , como Presidente de 
la Comisión Interina 0ncargada de 
tramitar el expediente de constitu-
ción de la Comunidad de Regantes 
de Revilla, Quintana y Fontoria , re-
. presentada por el Procurador don 
Luis Novo García Bajo y defendida 
por el Letrado D. ^Victorino Alvarez 
Alonso; y de la otra como demanda-
» dosel Ministerio Fisqal y las perso 
ñas desconocidas, naturales y j u r í 
dicas que puedan ostentar a lgún de-
recho sobre aprovechamiento de 
aguas derivadas del Río Tuerto, 
constituidas en rebe ld ía parte de 
ellas en los presentes autos; sobre 
posesión y disfrute de aguas púb l i -
cas derivadas de dicho río; y 
Fallo: Que estimando en todas sus 
Parles la demanda formulada por el 
procurador D . Lu i s Novo García-
°aJo en nombre y represen tac ión de 
^•Manuel Pérez García , como Pre-
siaencia de la Comis ión Interina 
ncargada de tramitar el expediente 
¡Je constitución de la Comunidad de 
jugantes de Revi l la , Quintana 
i ontoria; debo de declarar y declaro 
Hv J e ^os usuarios de las aguas de 
sal S del Río Tuerto por las Pre 
*„0 Puertos referidos en el hecho 
qui H e la demanda, tienen ad 
te ¡f- sP0r la prescr ipc ión de vein 
anos, el aprovechamiento de las 
as y 2-a Que constituidos d i 
us usuarios en una Comunidad de 
Regantes, a ésta corresponde, como 
representac ión de los intereses dé 
los mismos, dichos aprovechamien-
tos de las aguas. Sin hacer expresa 
condena de costas. Así por esta m i 
sentencia, Ta que por la rebeld ía de 
parte de los demandados, se pub í i 
cará su^encabezamiento y parte dis-
positiva de la misma, en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, a los efectos 
de su notificación; definitivamente 
uzgando en esta primera instancia, 
lo pronuncio, mando y firmo.—Cé-
sar Apar ic io y de Santiago,—Rubri-
cado .» 
Y para su pub l i cac ión en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, a fin de 
que sirva de notif icación a los de-
mandados rebeldes, expido la pre-
sente en Astorga a veinticinco de 
Enero dé m i l novecientos cuarenta 
siete. — Valeriano Martín.— Visto 
Bueno: E l Juez de primera instancia, 
César Apar ic io y de Santiago. 
345 N ú m , 57.-121.50 ptas. 
Juzgado de instrucción de Valencia 
de Don Juan. 
Don Angel Gañ ibano Mazo, Juez de 
Ins t rucc ión interino de Valencia 
de Don Juan y su partido. 
Por el presente ruego y encargo a 
todas las autoridades y ordeno a los 
Agentes de la Policía jud ic ia l , p rocé 
dan a la busca y rescate de los efec 
tos que luego se d i r án y caso de ser 
habidos los pongan a m i disposición 
con la persona en cuyo poder se en-
cuentren si no acreditan su legí t ima 
adquis ic ión , pues así lo he acordado 
en el sumario n ú m e r o 7 del a ñ o ac 
tual que se sigue por robo a Basil isa 
Rodríguez Clemente, de Fresno de la 
Vega. 
Efectos 
15 metros de inglesina; 5 idem de 
felpa blanca; 6 camisas felpa caba-
llero; 6 bragas felpa señora; 6 í d e m 
de n iña ; 3 metros opal rosa; 4 idem 
azul; ó amaril lo; 2 calzoncillos n i ñ o ; 
6 camisetas n iñe ; 6 camisas n i ñ o 
manga corta; 6 camisas caballero 
sport; 3 camisas sarga; una docena 
pañue los caballero; una idem seño-
ra; media idem idem; 5 metros gé 
ñe ro de almohadas; una camisa sé-
ñ o r a media manga; 6 pares calceti-
nes; 3 idém idem; 6 piezas mecha; 
2 cajas h i lo elefante; una ídem; 15 
docenas canutillos; colores variados 
3 pares medias de seda negras; f 
í dem hi lo negras; 5 idem color; 12 
pares tobilleras blancas; 75 máde jas 
la colores; 8 ovil los c á ñ a m o ; seis 
pares zapatillas negras; 6 idem í d e m 
3 í d e m azul de n iño ; 8 idem azul; 
54dem idem; 12 ídem; 3 idein altas; 
12 ovil los crochet; 10 metros cinta 
goma liga; 20 ídem blanca estrecha; 
6 fajas n iña lana rosa; una camiseta 
ro^a de felpa n iña ; 6 pares medias 
punto inglés negras; 6 idem calceti-
nes caballero; 6 idem de a lgodón; 
50 metros hi ladi l lo blanco; 25 idem 
negro; 10 piezas conta seda colores; 
6 idem cinta hombre colores; 20 pa-
quetes de alfileres, cabeza b lancs í 
2 tinteros; 24 carretes blancos; 12 bo 
binasT>egras; 12 ídem ídem; 12 tobi-
lleras; 3 pares medias gris de hito; 
6 toballas color; 12 cordones zapatos 
6 pares calcetines de caba í ie ro de 
seda; l par de tijeras; 12 peines í le 
madera; 24 madejas a lgodón negro; 
14 idem beig; 60 piezas ga lón colo-
res; 7 metros género gris; .1 regla de 
madera; 1 mono azul: dos metros 
m a h ó n azul; 1 tapete t a m a ñ o peque-
ño; 6 piezas cinta co lchón y 10 pares 
media sedadle colores. 
Dado en Valencia de Don Juan a 
27 de Enero de 1947.-—Angel Gañi-
bano.—El Secretario, P . F e r n á n d e z . 
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Don Angel C a ñ i b a n o Mazo, Juez de 
Ins t rucc ión interino de Valencia 
dé Don Juan y su partido. 
Por e l presente, ruego y encargo a 
todas las Autoridades, y ordeno a 
los Agentes de la Pol ic ía Jud ic i a l 
procedan a la busca y rescate del 
efecto que luego se dirá , y caso de 
ser habido, lo pongan a m i disposi-
c ión con ia persona en cuyo poder 
se encuentre, si no acredita su legí-
t ima adquis ic ión , pues as í lo tengo 
acordado en el sumario mira. 5 del 
a ñ o actual, que se sigue, por hurto. 
Una bicicleta marca O r b e á , p in -
tada de negro, con el timbre campa-
n i l l a roto, sillín de cuero color ave-
l lana claro, entre el sillín y la lona 
lleva u n candado con cadena y el 
torni l lo cubrecadenas con la cabeza 
rota. > 
Dado en Valencia de Don Juan, a 
veintiuno de Enero de m i l nove-
cientos cuarenta y siete.—Angel Ca 
ñ í b a n o . - E l Secretario, Pedro Fer-
n á n d e z . 300 
Juzgado de instrüccián de L a Bañeza 
Don Francisco-Alberto G u t i é r r ez 
Moreno, Juez de ins t rucc ión de 
L a Bañeza y su partido; 
Por el presente hago saber: Que 
en este Juzgado de ins t rucc ión se si-
gue sumario de 1947, contra Estefa-
nía Rivas Pardo y otros, sobre hurto 
de dos trajes y otros efectos a varío» 
vecinos de esta local idad, h a b i é n -
dose efectuado la sus t rac ión el d ía 
4 de los corrientes; y habiendo sido 
reconocidos por sus dueños parte de 
los efectos sus t ra ídos , se hace púb l i -
co por medio del presente que es tán 
sin reconocer los siguientes efectos: 
Siete cazadoras o rebecas de va-
rios colores. 
Ocho bufandas de varios colores. 
U n par de calcetines de esporí 
para n i ñ o . 
Dos refajos de n iña , de punto. 
Una pieza de p a ñ o para traje de 
caballero, color negro. 
Otra pieza de p a ñ o para caballero, 
color azul oscuro con rayas. 
Un par de media bota. 
Tres cortes de vestido para seño ra . 
L o que se hace públ ico, a fin de 
que las personas que se crean due 
ñas de los efectos que se dejan ex 
presados, comperezcan en la Sala 
Audiencia de este Juzgado al objeto 
de recibirles dec la rac ión , que acre-
diten la preexistencia de los mismos 
y hacerle el ofrecimiento de las ac-
ciones que determina el art. 109 de 
la Ley de Enjuiciamiento c r imina l , 
en él plazo de diez d ías contados 
desde la pub l i cac ión de este edicto 
en los per iódicos oficiales. 
Dado en L a Bañeza a 20 de Enero 
de 1947.—Francisco Alberto Gutié-
rrez.—El Secretario jud ic i a l , Juan 
Mart ín . 344 
Juzgado municipal de León 
Don Jesús G i l Sánz, Secretario del 
Juzgado munic ipa l de León. 
Certifico; Que en el ju ic io de des-
ahucio seguido en éste Juzgado con 
el n ú m e r o 222 d é 1946, aparece la 
sentencia, cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva dicen así. 
S e n t e n c i á . ~ E n la ciudad de León 
a 14 de Enero de 1947. Visto p o í el 
Sr. Juez de primera Instancia de la 
misma y su partido, D. Luis Santia-
go Iglesias, los precedentes autos en 
grado de ape lac ión y procedentes 
del Juzgado munic ipa l -penden en 
esté, entre partes, de la una como 
demandante D . Ricardo Hermosi l la 
Rodr íguez y su esposa D.a PRar Zo-
rita Martínez, mayores de edad y 
vecinos de León, representados por 
el Procurador D. Manuel Menéndez 
y de la otra y como demandados 
D.a E n c a r n a c i ó n Carús Suero, mayor 
de edad, casada, y los familiares de 
D . R a m ó n Calvet T o r á n , desconoci-
dos y en paradero ignorado, sobre 
dec la rac ión de improrrOgabilidad 
del contrato de arriendo del piso 
segundo, izquierda, de la casa nú -
mero .33 de la Ayenida del Padre 
Isla de ésta localidad. 
Fa í lo : Que debo confirmar y con-
firmo totalmente la sentencia apela-
da, sin hacer especial impos ic ión de 
las costás de este recurso a ninguna 
de las partes. Y con testimonio de la 
presente aevue lvánse los autos or i -
ginales a su procedencia, para noti-
ficación a las partes y e j e c u c i ó n . ^ 
Así por esta m i sentencia irrevoca-
blemente juagando, lo pronuncio, 
mando y firmo.—Luis Santiago,— 
Rubricado. 
Y a fin de que sirva de notifica-
ción a los familiares de D . R a m ó n 
Calvet T o r á n , desconocidos y en pa-
radero ignorado, expido la presente 
en León a 25 de Enero de 1947.—Je-
sús G i l . 310 
Juzgado Comarcal de Mansil la de 
las Malas 
D o n José Cosráen Pérez, sustituto, 
Juez Comarcal de Mansi l la de las 
Muías y su comarca. 
Hago saber: Que en ejecución de 
autos de proceso de cogn ic ión segui-
dos en este Juzgado por D . Santos 
Rey Mart ínez, vecino de esta v i l la , 
dirigido por el Letrado D. Salvador 
Robles Merino contra D . Florencio 
Panera Baños , dirigido por el Letra-
do D. César Cimadevi l la de la Fuen-
te, vecino de Vil lómar , sobre pago de 
tres m i l pesetas, en providencia de 
hoy, he acordado sacar a públ ica 
subasta, por primera vez, t é rmino 
de veinte días , sin suplir previamen-
te la falta de t í tulos de propiedad y 
por el precio de siete m i l quinientas 
pesetas, que ha sido tasado pericial-
mente, las tres cuartas partes del in -
mueble que fué embargado como de 
la propiedad de .dicho demandado, 
en expresado procedimiento y que 
es el siguiente: ./ 
Tres cuartas partes de una Casa, 
sita en el casco de esta v i l l a , calle o 
plaza de la Leña , sin n ú m e r o , com-
puesta de planta baja y alta, cubier-
ta de teja, que l inda: de Frente en-
trando, a la derecha, casa de Juan 
Mart ínez Martínez; izquierda, otra de 
Leocadio García; Espalda, L a Mura-
l la y de frente, calle o plaza de su 
s i tuac ión . 
E l remate se ce lebra rá en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, el 4 í a 
seis de Marzo p róx imo , a laá doce 
horas de su m a ñ a n a ; advir t ién-
dose a los" l ic i tádores : Que para to-
mar parte en la subasta, deberán 
consignar previamente en la mesa 
del Juzgado o establecimiento desti-
nado al efecto, una cantidad igual, 
por lo menos, a l diez por ciento efec-
tivo del valor de los bienes; que no 
se a d m i t i r á n posturas que no cubran 
las dos terceras partes de la tasación 
y que p o d r á hacerse el remate a ca-
l idad de ceder a un tercero. 
Dado en Mansi l la de las Muías a 
quince de Enero de m i l novecientos 
cuarenta y seis.— José Cosmen.—El 
Secretario P . V , el Oficial Hab i l i t a -
do (ilegible). 
258 N ú m . 59.—56,00 ptas. 
Cédulas de citación 
Por la presente, se cita, l lama y 
empláza a Carmen Monteser ín Cíe 
mente García Sánchez , de sesenta 
años de edad, viuda natural de As 
torga y vecina de León, calle Santa 
Ana , n ú m . 22, para que en el tér-
mino de diez d ías comparezca ante 
este Juzgado de Ins t rucc ión de L a 
Veci l la , al objeto de rec ib i r la decla-
r a c i ó n ' a m p l i a t o r i a de la indagatoria, 
bajo los consiguientes apercibientos 
si deja de comparecer. 
Así lo dispuse en sumario n ú m . 64 
de 1946, que se sigue contra la mis-
ma, por hur tó . 
L a Veci l la , a 27 de Enero de 1947.-
E l Secretario jud ic ia l , B, F i l emón 
Ibarreche. 308 
c e ^ e ó n ^ d e oficio labrador, ÚIK 
m á m e n t e soldado del Regimiento cl¿ 
Infanter ía Me l i l l a , n ú m . 52, compa, 
recerá en el t é rmino de treinta dia¡ 
a contar de la pub l i cac ión de la pre. 
senté, ante el Capi tán Juez instruc. 
tor del Mi l i ta r Permanente númerñ 
23 P . de l a Plaza de Mel i l l a . D . JuaQ 
J . Garzón Rustarazo, para responder 
a los cargos que le resultan en la 
causa n ú m . 1,171 del a ñ o 1945, ins-
t ruida contra el mismo por el su. 
puesto delito de hurto; bajo aperci-
bimiento de que de no presentarse 
n i ser habido será declarado res 
beldé . 
Mel i l l a , 18 de Enero de 1947,—El 
Capi tán J u e z permanente. Juan 
J , Garzón Rustarazo- 336 
o JflB 
• o ,. o.' ; 4^ m 
Si lva García, José , de 20 años de 
eded, hijo de José y Aurora , ; de es-
tado soltero , natural y vecino de 
Folgos-) de l a Ribera, de oficio ho-
jalatero, procesado en el sumario 
rio n ú m . 18 de 1945, rol lo n ú m , 622, 
por la presente se l l ama y emplaza 
para que en el t é r m i n o de diez días, 
a contar de la p u b l i c a c i ó n de la pre-
sente, comparezca ante este Juzga-
do de in s t rucGión de Mur ías de Pa-
redes, a fin de constituirse en pri-
sión, conforme lo ordenado por la 
l ima . Audiencia Prov inc ia de León, 
rogando a todas los Autoridades y 
Pol ic ía Jud ic ia l la busca y deten-
c i ó n del mismo, e ingresar ío en pri-
sión, cgso de que no comparezca en 
el plazo seña lado se le dec l a r a r á re-
belde y le p a r a r á el perjuicio a que 
haya lugar. 
Mur ías de Paredes a 29 d é Enero 
de 1947.—Manuel Sierra.—Manuel 
Paz Ramos. 343 
Requisitorias 
Fuentes Pérez, Co lomán , hijo de 
Silverio y Aurea, de 27 a ñ o s de edad, 
soltero, natural de Vega de Valcar-
ANUNGIO PARTICULAR 
Conldad de Mantés de «Presa 
de VílanDeífa» 
P o r el presente anuncio sé convo-
ca a todos los par t íc ipes de la misma 
a J ü n t a general que se ce lebrará en 
Vil lanueva, en el lugar de costumbre 
el d ía 9 de Marzo dél a ñ o actual, a 
las once horas, a fin de tomar acuer-
dos sobre los riegos del presente año» 
especialmente respecto a l orden de 
ellos, admin i s t r ac ión de las aguas y 
la cor recc ión de infracciones por los 
usuarios de ellas de a c u e r d ó con 1° 
establecido én las Ordenanzas y Re' 
g íamentos aprobados por la Comu-
nidad. 
Dada la importancia de los asm*' 
tos a tratar, se ruega la asistencia de 
todos o de sus representantes me' 
diante au to r i zac ión por escrito. ^ 
Vi l lanueva de Carrizo^ 28 de En6' 
ro 1947. — E l Presidente, Agusti» 
Pérez. 
397 N ú m . 58.-34,50 ptas. 
Imp. de la D ipu tac ión Provincíaí 
